




度大 ,法条难懂 ,因此 ,如何理解、评析、应用海商法条文 ,在海商法的教学活动中显得尤为重要 ,本文对此进
行充分的阐述 ,以激发学生学习的热情。
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法律是以条文的形式表现的 ,不论什么理论 ,都得以条文为



































律条款晦涩 ,存在大量的航运和法律术语 ,同时 ,移植国际公
约条款 ,又增加了理解上的难度。因此 ,仅从字面理解法律
条款就存在相当的复杂性 ,更难谈及应用该法律条款。所











物交给承运人的人都是卖方 ,托运人只有一方 ,即是卖方 ,一
般不会产生纠纷。但在 FOB 价格术语下 ,买方与承运人订立











































任限制基金设立后 ,不得行使船舶优先权 ;其二 :不能以船舶
优先权的顺序和要求对基金进行清偿 ;其三 :基金分配完毕 ,
船舶优先权消灭。[2 ]
(五)法律条款中所移植的国际公约条款的理解。我国










际是《1976 年海事索赔责任限制公约》中“recklessly and with
knowledge”翻译而成 ,但在条文理解中 ,学者通常将“明知可
能造成损失而轻率地作为或者不作为造成的”理解为“重大
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